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Fevzi Çakmak’ı Kaybettik
Büyük T ürk Komutanı ve Ordumuzun Son Mareşali
Halkın Elleri üstünde Vatan Toprağına Tevdi Edildi
S  stiklâl mücadelemizin 
I en büyük başlarından 
I  biri olan kahraman 
1 Türk kumandanı ve
Türk ordusunun son 
mareşali Fevzi Çakmak 10 
Nisan sabahı saat 7.35 te 
hayata gözlerini kapadı.
Yetmiş dört senelik öm­
rünün yarım asırdan fazla 
bir zamanını Türk milleti­
nin hizmetine vakfetmiş o- 
lan Mareşal Fevzi Çakmak, 
faziletiyle, namusiyle, üs­
tün vatanseverliği ve sağ­
lam karakteriyle bütün 
kalbleri kazanmış müstes­
na yaradılışlı bir insandı.
Türk milleti için felâ­
ketlerle dolu senelerde as­
kerlik hayatına girmiş ve 
hâdiselerin akıntısı içinde 
mesuliyetli vazifelerde bu­
lunmuştu. Hürriyetin ilâ­
nından Balkan bozgununa, 
Umumî Harpten İstiklâl 
Savaşma ve cumhuriyeti­
mizin kuruluşundan istik­
rarına kadar yakın tarihi­
mizin bütün hâdiselerinde 
Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
hususî bir rolü vardır.
Meşrutiyetin ilânından 
sonra Arnavutluk isyanla­
rında, asî bölgeyi karış ka­
rış tanıyan ve elebaşlarını 
şahsî teşebbüsiyle teskin e- 
debilecek kadar nüfuz sahi­
bi olan Fevzi Çakmak, im­
paratorluğun en buhranlı 
günlerinde en kuvvetli des­
tek olmuştu.
Balkan Harbinde Garp
ordusunda, Umumî Harbin 
her cephesnide, Çanakka- 
lede, Kafkasyada, Suriye- 
de ayrı ayrı ve mesuliyetli 
vazifeler aldı.
Mütarekede İstanbul 
hükümetinin içinde Anado- 
lunun istiklâl emellerini ta­
hakkuk ettirmek için çalı­
şan en salâhiyetli baştı. 
Ankaraya iltihak ettikten 
sonra ise kaç cephede onun 
sağlam şahsiyeti, mütered­
dit maneviyetler üzerinde
hayırlı tesirler icra etmiş 
ve kaç defa sarsılan cephe­
leri onun temiz vicdanı, bü­
tün imanı yıkılmaktan kur­
tarmıştır. Ankarada kuru­
lan millî hükümetin ilk baş­
kanı odur. ilk Millî Müda­
faa vekili odur. Kurtuluş 
mücadelesinin muvaffaki­
yetine eriştiği günlerde ise 
Başkumandan Gazi Musta­
fa Kemal Paşadan sonra o 
mücadelenin en büyük başı 
odur.
Kadirşinas milletimiz 
Fevzi Çakmak’m bütün bu 
hususiyetlerini yakından 
tanıyor ve ona kalbinin en 
temiz köşesini açmış bulu­
nuyordu. Ufulü bütün 
Türklük ve Müslümanlık â- 
leminde derin bir teessür 
uyandırmış ve cenazesi yüz 
binleri bulan bir halk kütle­




ğın hayatı, büyük tetkik­
lere mevzu olacak kadar 
zengin tarihî hâdiselerle 
doludur. Hafta bu büyük 
Türk kahramanınm hayatı­
nın bütün safhalariyle 
okuyucularına bir hususî 
nüsha ile tanıtmak kararını 
vermiştir. Teknik zaruret­
ler dolayısiyle neşir tari­
hinden çok evvel hazır­
lamağa mecbur olduğumuz 
Hafta’nın bu nüshasını bü­
yük ölünün hâtırasına has- 
redememiş olmaktan duy­
duğumuz teessürü, hazırlı- 
yacağımız hususî nüsha ile 
telâfiye çalışmakla kendi­
mizi teselli ederken, vatan­
severliği, fazileti, namusu, 
büyüklüğü ve sarsılmaz 
karakter ve ahlâkiyle Türk 
nesillerine en güzel örneği 
vermiş olduğuna inandığı­
mız büyük millet adamımı­
zın hâtırası önünde saygı 
ile eğiliriz. Nur içinde yat­
sın.
"HAFTA,, 16 Nisan Pazar günü çıkaracağı fevkalâde nüshasını 
Büyük Türk Kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın hâtırasına tah­
sis edecektir. Bu hususî sayıyı bekleyiniz.
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